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Autor ukratko opisuje stanje {kolstva i prisutnost Anglikanske i Katoli~ke crkve u{kolama prvoga i drugoga stupnja u Ujedinjenom Kraljevstvu. S obzirom na prav-
no i pedago{ko-teolo{ko utemeljenje {kolskoga vjeronauka autor podsje}a kako je
zada}a {kolskoga vjeronauka pomo}i u~enicima da se su~ele s pitanjima i vrednotama
kr{}anske religije. Osim toga, u {kolama drugoga stupnja u~enici upoznaju i pet veli-
kih svjetskih religija. Kako bi se popularizirao {kolski vjeronauk kao predmet, valja
promicati dijalog i prou~avati konkretne situacije dana{njega svijeta. Danas vi{e nije
dovoljan samo razgovor, nego i djelovanje, prakticiranje vlastitih na~ela u stvarnom
svijetu patnje, bolesti i gladi.
Klju~ne rije~i: religiozni odgoj u {koli, {kolski vjeronauk, {kolstvo u Ujedinjenom Kra-
ljevstvu, pravno utemeljenje {kolskog vjeronauka, pedago{ko-teolo{ko utemeljenje
{kolskog vjeronauka
1. AKTUALNA SITUACIJA
U Ujedinjenom Kraljevstvu valja raz-
likovati {kole prvoga i drugoga stupnja. U
{kolama prvoga stupnja (za djecu od 4 do
11 godina) religiozni odgoj se vrednuje i
op}enito se dobro izvodi. Crkvene {kole
posebno pou~avaju cjelovitu kr{}ansku vje-
ru. Te {kole uvijek prate mjesne crkvene
zajednice, a sve}enik uvijek ima zna~ajnu
ulogu u religioznom odgoju i formaciji dje-
ce. I Anglikanska i Katoli~ka crkva ozbilj-
no shva}aju svoju odgovornost u {kolama
prvoga stupnja, a dr‘avne ih vlasti u tome
podr‘avaju. U dr‘avnim {kolama prvoga
stupnja pou~avanje kr{}anske tradicije jo{
uvijek ima odre|enu prednost, budu}i da
je to vjera koja prevladava u britanskoj kul-
turi, iako se pou~avaju i glavna doktrinar-
na i eti~ka na~ela drugih svjetskih religija.
U {kolama drugoga stupnja situacija je
posve druga~ija. Religiozni odgoj se obi~-
no nudi kao izborni predmet i pou~ava se
kao akademska disciplina, a ne kao vjera
koju valja prakticirati. U~enici koji odabe-
ru {kolski vjeronauk, na kraju {kolske godi-
ne pola‘u dr‘avne ispite (GCSE ¹Op}a
potvrda o {koli drugoga stupnjaº ili razina
»A«) za kraj svoga te~aja, te tako dobivaju
bodove koji odre|uju mogu li se upisati
na odre|eni fakultet ili ne. Vrednovanje
takvog prou~avanja religije i odgovaraju}a
ocjena donose se na temelju jasnih aka-
demskih mjerila.
Vid »`ivljene vjere«, odnosno eti~ko
kr{}ansko pona{anje, prou~ava se u {koli
drugoga stupnja samo op}enito, obi~no
kao dio »op}ih studija« ili dijela koji se od-
nosi na »osobni razvoj«. Ne poku{ava se
pou~avati kr{}ansku duhovnost ili kr{}an-
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sku etiku pomo}u takvoga op}enitog pri-
stupa, niti uvjeravati u eti~ke vrednote dru-
gih vjera. Pristup religioznoj ~injenici u
{koli ostaje aktivnost akademske naravi, a
ne predla`e se osobni pristup. Takav pri-
jedlog postoji me|utim u {kolama drugo-
ga stupnja kojima upravlja Crkva.
[kole kojima upravlja Crkva ~ine ma-
len postotak svih {kola drugoga stupnja u
Ujedinjenom Kraljevstvu. I anglikanske i
rimokatoli~ke {kole drugoga stupnja imaju
redovito bogoslu‘je (obi~no misu, euha-
ristiju), koje je uklju~eno u {kolski raspo-
red. Tu se u~i i kako moliti. Sve te {kole u
zavr{nim razredima organiziraju rasprave,
tijekom kojih u~enici i u~itelji mogu ras-
pravljati o nauku i o prakticiranju svih
svjetskih vjera. U~enici se posebice susre-
}u s eti~kim problemima s kojima se su-
o~ava dana{nje kr{}anstvo i o njima teme-
ljito raspravljaju.
Crkveno je stajali{ta da valja hitno po-
ve}ati broj vlastitih {kola drugoga stupnja,
kako bi se adolescentima omogu}ilo su~e-
ljavanje s religioznim temama na kriti~koj
i duhovnoj razini te kako bi ih se potaknu-
lo da se osobno zapitaju o kr{}anskom sti-
lu ‘ivota. Prethodne vlade Ujedinjenoga
Kraljevstva odupirale su se nastojanjima
Crkve (i Anglikanske i Rimokatoli~ke) da
organiziraju vi{e {kola drugoga stupnja.
Blairova Vlada krenula je u vezi s tim dru-
gim smjerom i sada poti~e i podr‘ava Crkve
da preuzmu ve}u ulogu u odgoju drugoga
stupnja. Vidjet }emo {to }e se dogoditi.
2. PRAVNO I PEDAGO[KO-
-TEOLO[KO UTEMELJENJE
[KOLSKOG VJERONAUKA
S obzirom na ovu temu valja imati na
umu ono {to je re~eno u prvome dijelu.
Tamo smo spomenuli kako bi ve}i broj
crkvenih {kola drugoga stupnja omogu}io
ve}em broju odraslijih u~enika su~eljavanje
s pitanjima i vrednotama kr{}anske religi-
je. S druge strane, svakako moramo biti
svjesni da ‘ivimo u multikulturalnom dru{-
tvu te da je va‘no da u~enici budu priprav-
ljeni za ‘ivot u takvom dru{tvu. Dobra {ko-
la drugoga stupnja – bila ona pod crkve-
nom upravom ili ne – poticat }e dobro
prakti~no poznavanje pet velikih svjetskih
religija (kr{}anstva, islama, ‘idovstva, hin-
duizma i budizma) i promicati njihov me-
|usobni dijalog. To je jedini na~in da se
izbjegne porast fundamentalizma, zla koje
ugro‘ava pre‘ivljavanje na{ega planeta.
Me|ureligijski dijalog – posebice me-
|u mladim ljudima – valja usredoto~iti na
goru}e svjetske probleme. Ako se {kolski
vjeronauk ne uklju~i u rje{avanje proble-
ma kao {to su npr. rat i mir, besku}ni{tvo,
siroma{tvo, glad, epidemija side i dr., dr‘at
}e ga se neva‘nim. Tako je koristan put za
promicanje dijaloga me|u mladim ljudi-
ma odabir jedne od vru}ih svjetskih dile-
ma i njeno pa‘ljivo prou~avanje, pri ~emu
se uo~ava kako su svjetske religije dobro i
lo{e utjecale na odre|enu situaciju.
Kao primjer mogli bismo uzeti epide-
miju side u Africi. U Zapadnoj, Isto~noj i
Sredi{njoj Africi, sida je desetkovala sada{-
nji roditeljski nara{taj, tj. ljude u dobi iz-
me|u 20 i 40 godina. Kakav je odgovor
svjetskih religija na tu krizu? Ako je to jed-
nostavno osuda pona{anja za koje se pret-
postavlja da je dovelo do krize, religiju }e
se dr‘ati neva‘nom. Ako se npr. tradicio-
nalna uvjerenja o kontracepciji upotrijebe
za spre~avanje prou~avanja i dijaloga, da-
ju}i odgovore prije negoli su pitanja po-
stavljena, religiju }e se i u tom slu~aju dr‘a-
ti neva‘nom. Ve}ina mladih }e upitati ka-
ko se poma‘e oboljelima od side i prosu|i-
vat }e religiju prema njezinu odgovoru.
Tako }e npr. nastojanje Zajednice sv. Egi-
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dija za spre~avanje {irenja side u Mozam-
biku biti primjer religije koja ‘ivi u skladu
sa svojim na~elima i konkretnim izazovi-
ma. Valja nam zaklju~iti da }e mladi ljudi
prihvatiti dogme i duhovne zahtjeve neke
religije u mjeri u kojoj ona uspijeva prakti-
cirati svoja na~ela u stvarnom svijetu patnje,
bolesti i gladi.
S obzirom na pitanje pou~avanja »reli-
giozne kompetencije« koja bi mogla po-
mo}i mladima da otkriju smisao i vredno-
te svoga vlastitog `ivota, dr`imo da ta mo-
gu}nost postaje vjerojatnost kad se zapo~-
nu prou~avati konkretne situacije dana{-
njega svijeta. Dana{nje mlade i prije dva-
desete godine pokre}u ideali koji su plod
uo~avanja potreba drugih ljudi. Mladi zna-
ju reagirati na spoznaju da mnogi ljudi u
svijetu danas nemaju prednosti koje oni sa-
mi imaju i uo~avaju nepravednost takvoga
stanja. Nije dovoljno ograni~iti se na razgo-
vor o idealima: mnogi mladi ̀ ele biti uklju-
~eni u djelovanje.
Prema na{emu mi{ljenju, to je jedini
na~in da se postigne bolje razumijevanje
me|u religijama. Tako npr. kad bi kr{}a-
nin i musliman mogli blisko sura|ivati na
uklanjanju neke nepravde u svijetu, pro-
blemi Afrike mogli bi se puno lak{e rije-
{iti. U mnogim dijelovima Afrike (npr. u
Sudanu, Nigeriji, Keniji) kr{}ani i musli-
mani se me|usobno sukobljavaju, a rezul-
tat svega je to da Afrika i dalje pati. Sve
dok se situacija ne promijeni, mladi }e na-
staviti okretati le|a religiji. Moderni mediji
(televizija, internet, tisak, radio) obavje{-
tavaju dana{nje mlade o svijetu u kojemu
‘ive bolje od svojih prethodnika. Svjetske
religije i religiozni pravci vi{e ne mogu ra-
~unati na neznanje puka. Veliki razlog ili
izgovor za prestanak prakticiranja neke
religije jest to {to ljudi shva}aju kako sve
religije progla{avaju jedno a prakticiraju
ne{to posve drugo. Vrijeme je da svoje ku}e
dovedemo u red – na svjetskoj pozornici –
‘elimo li da se mladi vrate vjeri.
